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Предисловие
2008 год является очень знаковым в истории России. 90 лет 
тому назад в России развернулась настоящая Гражданская война, 
которая продолжалась вплоть до начала 1920-х гг. Начало Граж­
данской войны в России положили многие события: Октябрьский 
переворот 1917 г., разгон большевиками Учредительного собрания 
(6 января 1918 г. заключение Брест-Литовского мирного договора 
(март 1918 г.), мятеж чехословацкого корпуса (май 1918 г.), инос­
транная военная интервенция. Перечень событий можно продол­
жать сколь-угодно долго. Однако, следует учитывать, что противо­
стояние политических сил в российском обществе достигло такой 
большой остроты, было настолько велико, что любая искра могла 
вызвать Гражданскую войну.
Именно в 1918 г. события приобрели необратимый характер. 
Этому способствовало, по крайней мере, два обстоятельства: рас­
стрел царской семьи в Екатеринбурге (июль 1918 г.), который по­
ложил начало «красному террору», и приход к власти А. В. Колча­
ка (ноябрь 1918 г.), постановившего ответить на террор красный 
белым террором. «Подлило масло в огонь» разворачивающейся 
Гражданской войны в России окончание Первой мировой войны 
(ноябрь 1918 г.).
Все эти и многие другие события мировой и российской исто­
рии, связанные с Гражданскими войнами, стали предметом об­
суждения на научной конференции преподавателей и студентов 
Уральского государственного университета имени А. М. Горько­
го. Особенностью научной конференции было то, что она носила 
межфакультетский характер. Наряду со студентами гуманитарных 
факультетов в ней приняли участие студенты экономического, фи­
зического и математико-механического факультетов. Наиболее 
активно в конференции участвовали преподаватели и студенты 
факультета международных отношений и исторического факуль­
тетов. Это неудивительно, ибо 2008 г. является юбилейным для 
обоих факультетов. Исторический факультет отмечает в этом году 
70 лет, а факультет международных отношений — 15 лет.
Основным рефреном обсуждений на всей секциях научной кон­
ференции звучала мысль о том, что Гражданская война всегда но­
сит братоубийственный характер, в ней не бывает ни победителей, 
ни побежденных. Поэтому общество, которое желает освободить­
ся от вины за происшедшее, должно перестать делить участников 
Гражданской войны на «наших» и «чужих». Опыт Гражданской 
войны в Испании показал, как это было сделано в постфранкист- 
ский период.
На конференции обсуждались не только вопросы истории 
Гражданских войн, которые имели место в мировой, российской и 
уральской истории. Оживленный интерес вызвала проблема исто­
рии современной России, начало которой ознаменовалось насто­
ящими революционными событиями, однако не переросшими в 
Гражданскую войну. В выступлении директора Уральского центра 
Б. Н. Ельцина профессора А. Д. Кириллова были проанализиро­
ваны факторы, которые не позволили в 1990-е гг. случиться граж­
данской войне. Особое значение среди этих факторов выступаю­
щие отводили принятию новой российской Конституции 1993 г., 
15-летний юбилей которой также отмечается в 2008 г.
